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   We experienced four cases of benign hemorrhagic renal cyst which were indistinguishable from 
cystic renal cell carcinoma on ultrasonography, computer tomographic scanning, magnetic resonance 
imaging and angiography. Nephrectomy was performed in one case and enucleation of the mass in the 
other three. Pathological diagnoses were hemorrnagic septate cyst in two cases, cyst with inflamma-
tion containing old blood clots in one, and organized hemorrhagic cyst with calcification in one. 
   Conservative surgeries should be considered when the definite diagnosis for renal hemorrhagic 
cysts is not made. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 1113-1117, 1993) 






















1.臨 床 所 見(Tablel)
4例 は,28か ら67歳の いず れ も男 性 で,腫 瘤 径 は平
均3.5cmで あ った.3例 は 側 腹 部 痛 や発 熱 等 の症 状
で 受診 され た が,1例(症 例3)はS状 結 腸 癌術 後 の
CT検 査 で 偶 然 発 見 され た.血 液 検 査 で は,発 熱 のみ
られ た2例 でCRPが 上 昇 し て い た.尿 検 査 で は特
に異 常 を 認 め な か った.
2.画 像 所 見(TaDle2)
超 音 波 やCT検 査 で,い ず れ の 病 変 も嚢 胞性 で あ
った が,症 例1(Fig.1),2および3(Fig。2)で は
嚢 胞 内 部 に 隔 壁 や充 実 性 の部 分 が み られた.嚢 胞 内部
のCT値 は,症 例1と3でwaterdens;tyより高 値
で あ った.症 例4(Fig.3)で は 嚢 胞 壁 の著 明な 石 灰
化 お よび 肥 厚 が 観察 され た.
MR.1で は,症 例1,2お よび3の 腫瘤 は,Tl強
調,T2強 調 画 像 で とも にhighintensityで,症例
2で はT2強 調 画 像 でisointensityの部 分 も認 め ら
れ た.症 例4のMRIは,T1強 調 ではisointensi.
ty,T2強調 では 腫 瘤 内 の信 号 は不 均 一 で,周 囲 の 石

















1989左 側 腹 部WBC6,300/mm3

















嚢胞性病変で,内 部 に簿い隔壁Tl,T2強 調 で い ず れ もhighintensity無血管 性嚢胞性病変で,嚢 胞壁の不整や内部
エコーを伴 っていた.1年 を認め た.CT値 はやや高値.で あった.
の経過で増大あ り.1年 の経過で増大あ り.
碧 鞭 賂 内部エコー を 単純性嚢胞と同様の所昆 墨鵬 讐 縢 講 蹄 翻!鱒 無血盤
藩 讐綴:内 部`こ充実性の 鶉 讐樗糀 灘 灘 影を 聡 謄 調でいずれもh'ghintensity無血管性
奢朧 羅 簾 聾 は翻 な 轡 懸 罷陣警 肇響 灰化
T1強 調 でisointensity.T2強調 で 無 血 管 性
























































症例 籍蟹 謬 手 術 嚢胞内容 病 理 組 織
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